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イズでの運用が難しかった Run-based-Trie の実用化に道を開いている。C1P 特性の応用は他の


























 審査において、三河副査より ROROの NP困難性の証明の理路について疑問が提示されたが、説明
の補完を行うことにより疑問は解消された。松尾副査からは論文題名や全体の構成について指摘が
行われ、これらを最終的な論文に十分反映することが求められた。永松副査からは実験結果のグラ
フの提示法について問題が指摘され、全面的にこれらを描きなおすことが求められた。これらを含
め多くの詳細な改善点が提案された。それらを解決することを条件として、審査委員は全会一致で
論文提出者の博士学位論文に対し合の審査結果を与えた。 
